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ZNAČAJ PARAZITOLOŠKE KONTROLE KONTAMINIRANOSTI 
ZELENIH POVRŠINA U URBANIM SREDINAMA 
 
Kratak sadržaj 
Stalno povećanje broja pasa, kućnih ljubimaca i lutalica, predstavlja aktuelni zdrav-
stveni i ekološki problem urbanih sredina. Prisustvo velikog broja životinja na ograni-
čenom prostoru grada dovodi do toga da one svojim fecesom stalno prljaju zelene po-
vršine i ulice. Kako je veliki broj pasa inficiran zoonotskim parazitima čija se jaja nala-
ze u njihovom fecesu, oni predstavljaju evidentnu opasnost po zdravlje ljudi, posebno 
dece. U cilju rešavanja ovog problema neophodna je redovna parazitološka kontrola 
zelenih površina i izmeta pasa na njima kako bi se dobio uvid u epidemiološku 
situaciju i pristupilo eradikaciji kontaminacije. Takođe je neophodno doneti strategiju 
rešavanja broja napuštenih pasa kao dugoročno rešenje ovog problema, koje mora 
sadržati i komponentu parazitološke kontrole javnih površina. U radu su prikazana 
iskustva iz Beograda.  
Kljuęne reęi: parazitološka kontrola, psi, urbana sredina. 
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THE SIGNIFICANCE OF PARASITOLOGICAL CONTROL OF 
CONTAMINATION OF GREEN PLACES IN URBAN AREA 
 
Abstract 
The continuous increase in the number of dogs, pets and stray current is a 
health and environmental issue of urban areas. The presence of a large number of 
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animals in a limited area of the city, leads them to their feces constantly dirty 
lawns and streets. As a large number of dogs infected with parasites whose eggs are 
in their feces they represent an obvious danger to human health, especially 
children. In order to solve this problem requires regular examination were green 
areas and dog on them in order to gain insight into the epidemiological situation 
and start eradicating contamination. It is also necessary to adopt a strategy of 
resolving the number of stray dogs as a long-term solution to this problem which 
must included parasitological control of urban environment. In this paper we 
present expirience from Belgrade. 
Key words: parastiological control, dogs, urban areas. 
 
 
UVOD 
Povećanje broja vlasničkih i napušte-
nih pasa u urbanim sredinama predsta-
vlja aktuelni problem svetskih razmera. 
U urbanoj sredini, zelene površine i 
parkovi su glavna mesta na kojima se 
igraju deca i ona predstavljaju odmori-
šta gradskih ljudi, ali takođe su i mesta 
na kojima vlasnici pasa izvode svoje lju-
bimce i mesta gde srećemo nevlasničke 
pse – najčešće bivše ljubimce (Puccini i 
Tarsitano 2003a, b; Poglayen 2003; 
Pavlović, 2005). Tokom boravka na 
ovim prostorima, psi defeciraju po nji-
ma, a sem svog neprijatnog izgleda i 
mirisa, izmet pasa predstavlja epidemi-
ološku opasnost s obzirom na to da su 
psi nosioci i pravi domaćini velikog 
broja vrsta zoonotskih parazita (Karen i 
sar., 1989; Dubinski 1998; Pavlović, 
1996, 2005; Lia i sar., 2002; Rinaldi  i 
sar., 2008). 
Osvrnuvši se na rezultate parazitolo-
ških pregleda zelenih površina u grado-
vima širom sveta, videćemo da ova kon-
taminacija zoonotskim parazitozama 
čini globalan problem. U Madridu ona 
iznosi 9%, Londonu 15%–17%, Mičige-
nu 19%, Kanzasu 20,6%, Utrehtu 23%, 
Beogradu, Parizu i Pragu 28%, Dablinu 
32%, Napulju 48%, Tokošimi 63% i sl. 
(Laborde 1980; Valkunova 1982; Karen 
i sar., 1989; Jansen i sar. 1993; Pavlović 
2005; Rinaldi  i sar., 2008; Elaine i sar., 
2011). 
Ako se zna da više od 5% zagađenih 
površina predstavlja ozbiljnu opasnost 
za zdravlje ljudi, mišljenja smo da ovo i 
ne treba komentarisati (Woodruff, 
1976). U našem radu zato dajemo iskus-
tva u rešavanju ove problematike na 
području Beograda. 
EPIDEMIOLOŠKI ZNAČAJ 
NAJČEŠĜIH PARAZITA PASA 
NA ZELENIM POVRŠINAMA 
Većina vrsta parazita pasa su zoono-
ze, a njihova jaja se izmetom izlučuju u 
spoljnu sredinu. Na zelenim površina-
ma i po ulicama gradova najčešće se 
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sreću jaja Toxocara canis i Ancylosto-
midae spp., a Echinoccocus granullosus 
srećemo u izmetu pasa semiurbanih i 
ruralnih predela (Puccini i Tarsitano, 
2003a, b). U fecesu pasa, u poslednje 
vreme, u sve većem broju se javljaju i 
jaja Trichuris vulpis, Strongyloides 
stercoralis i Dipyllidium caninum 
(Mangaval i Pavlović, 2005; Petković i 
Pavlović, 2010; Pavlović i sar., 2012), 
kao i zoonotske protozoe – Giardia duo-
denalis, Amoeba spp. i Cryptosporidium 
spp. (Beelitz i sar., 2006; Pavlović i sar., 
2013). Na ovaj način je stalno prisutna 
kontaminacija životne sredine i mogu-
ćnost infekcije ljudi (Puccini i Tarsitano 
2003a, b). Toxocara canis i Ancylostomi-
dae spp. su biohelminti i njihova jaja 
postaju infektivna tek u spoljnoj sre-
dini. Tako su  parkovi i sve površine gde 
je stalna fluktuacija pasa najviše optere-
ćeni njihovim prisustvom (Rinaldi i sar., 
2008).  
Infekcija ljudi sa T. canis nastaje in-
gestijom jaja parazita. U crevima, iz 
unetih jaja izlaze larve koje počinju 
migraciju krvotokom i tokom migracije 
oni se zaustavljaju u plućima, mozgu, 
srcu, očima i drugim organima, izaziva-
jući značajna obolenja (obolenje je po-
znato kao sindrom visceralne larve mi-
grans). Kod čoveka se ne razvijaju odra-
sli paraziti. Lakša forma se ispoljava sa 
kožnim promenama i limfodenopatija-
ma. Težu formu, koju najčešće srećemo 
kod dece, karakteriše kašalj, hronični 
opstruktivni bronhitis, astma, povratna 
eozinofilna pneumonija, visoka tempe-
ratura, povećanje slezine i jetre, menin-
gitis, encefalitis, epilepsija, konvulzije, 
abdominalni poremećaji, nauzeja, ano-
reksija, miokarditis, miokardiopatije i 
dr. Mogući su letalni ishodi (Gothe i 
Reichler, 1990; Dubinski 1998; Elaine i 
sar., 2011). 
Infekcija ljudi sa Ancylostomida spp. 
nastaje prodiranjem larvi kroz kožu i in-
gestijom. Putevi migracija su u oba slu-
čaja slični, ali se kod ljudi nikada ne ja-
vljaju odrasli paraziti. Bolest se ispolja-
va u vidu kožnih promena – crvenila, 
otoka, upala, često mogu biti zahvaćeni 
i okolni limfni čvorovi. Teži slučajevi 
dermatoza su takođe mogući, dok 
fatalni slučajevi ovog sindroma pozna-
tog kao kutana larva migrans nisu zabe-
leženi (Pavlović i sar., 2010a; Galanti i 
sar., 2002; Tiago i sar., 2011). 
Echinococcus granullosus  je svakako 
najopasnija tenija pasa, a hidatidoza 
predstavlja jedan od najznačajnijih 
zdravstvenih problema koji se suzbija u 
globalnim razmerama na nivou država, 
a u pojedinim regionima su uključene i 
agencije WHO i OIE. To je teška i po-
dmukla bolest koja u  početku nije ma-
nifestna. Ciste neprekidno rastu celog 
života pacijenta i izazivaju kompresivnu 
atrofiju organa, a simptomi zavise od 
lokacije, broja i veličine cisti. Ako su na 
jetri, mogu se osetiti sa pritisak, stomak 
obolelog je veliki, otekao i bolan. Ako su 
locirane na plućima, ciste izazivaju gu-
šenje, kašalj i bolove. Ciste na mozgu se 
ponašaju slično tumoru. U slučaju pr-
skanja cisti, dolazi do smrtnog ishoda 
(Pavlović i Ivanović, 2006). 
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NAČIN PARAZITOLOŠKE 
KONTROLE 
KONTAMINIRANOSTI 
ZELENIH POVRŠINA 
U cilju rešavanja problema fekalnog i 
parazitološkog zagađenja javnih površi-
na, osnovno polazište je redovna parazi-
tološka kontrola ovih površina i izmeta 
pasa koji se zatekne na njima (Pavlović, 
1996; Jardine i sar., 2003; Tarsitano 
2003).  Tako se dobija uvid u epidemio-
lošku situaciju i adekvatno pristupila 
sanaciji i eradikaciji ove kontaminirano-
sti. Takođe, potrebno je da lokalne sa-
mouprave definišu program kontrole  
vlasničkih i nevlasničkih životinja u 
svojoj sredini, odrede prostore za izvo-
đenje pasa i sl.  
KONTROLA ZEMLJIŠTA 
Uzorke trave i zemljišta sa zelenih 
površina u našem klimatskom području 
najbolje je prikupiti u periodu od marta 
do oktobra. Termin je određen na osno-
vu pokazatelja bioklimatskih uslova koji 
vladaju na ispitivanom području vodeći 
se metodom bioklimatograma po Uva-
rovu, koji za komponentu imaju tempe-
raturu, i vlažnost u prosečnim vredno-
stima za ispitivano područje. Ovo je od 
izuzetne važnosti kod procene rezultata 
s obzirom na to da geohelminti u ze-
mljištu embrioniraju (postaju infekti-
vni) pod određenim uslovima optimuma 
temperature i vlažnosti (Pavlović i sar., 
1997; Pavlović i Stevanović, 2005). 
Pregled se vrši sedimetacionom i se-
dimentaciono-flotacionom metodom. 
Određivanje jačine infekcije vrši se 
metodom McMastera i Stolla (Euzeby, 
1980; Pavlović i sar., 1997). 
KONTROLA IZMETA PASA 
Uzorci izmeta pasa se prikupljaju sa 
istih lokacija u istom intervalu kada i 
uzorci zemljišta, trave i peska. Pregled 
se vrši  metodom nativnog preparata i 
flotacionom metodom (po  McMasteru, 
Stollu i Richardson-Kendellu). Određi-
vanje jačine infekcije vrši se metodom po 
McMasteru uz primenu korektivnih fak-
tora, kao i Stollovom metodom, uz ko-
rektivno izračunavanje (Euzeby, 1980; 
Pavlović i Anđelić-Buzadžić, 2010d). 
UZORKOVANJE I 
DETERMINACIJA PARAZITA 
Materijal za pregled se uzima u vidu 
grupnog uzorka zemlje, trave i izmeta 
pasa čiji broj zavisi od veličine loka-
liteta, a pesak iz dečjih igrališta se uzi-
ma iz svakog od bazenčića na nave-
denim lokalitetima. Svaki uzorak se pa-
kuje u PVC vrećice na kojima se sa 
spoljne strane beleži lokacija, broj uzo-
rka i datum uzimanja uzorka. 
U oba slučaja, determinacija jaja i 
adulta parazita vrši se morfometrijskom 
analizom na osnovu morfoloških karak-
teristika po ključevima koje su dali 
Soulsby (1977) i Euzeby (1981).  
Sve primenjene parazitološke me-
tode su u skladu sa preporukama ISP, 
ISID, OIE i WHO/FAO vezanim za 
dijagnostiku parazitskih bolesti. 
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ISKUSTVA NA PODRUČJU 
BEOGRADA 
Na području Beograda, parazitološke 
kontrole kontaminiranosti zemljišta iz 
parkova i drugih zelenih površina konti-
nuirano se sprovode od 1993. godine. 
One su rezultirale kontinuiranim pro-
menama u načinu razmišljanja i do-
prinele da se u okviru gradske komu-
nalne higijene izvrše brojne promene 
koje su dovele do znatnog poboljšanja  
kvaliteta ovih površina i stalnog una-
pređenja njene zaštite, a samim tim i 
zdravlja ljudi koji borave ovde.  
U periodu 1993–1996. godine, na os-
novu obavljenih pregleda prisustvo jaja 
parazita ustanovljeno je u 65,90%, a po-
liparazitizam  u 54,61%  pregledanih 
uzoraka. Toxocara canis je nađena u 
65,90% uzoraka, Dipylidium caninum i 
Ancylostomidae spp. u 46,96%, Trichuris 
vulpis u 4,92%, Taenia spp. 7,19% i 
Toxascaris leonina 6,81% (Pavlović, 
1996; Pavlović i sar., 1996, 1997, 2000).  
To je dovelo do toga da se pristupi 
sanaciji peska u peščanim igralištima za 
decu i uređenju centralnih parkovskih 
površina grada, što se već odrazilo na 
opšte smanjenje polucije peščanika za 
igru dece na samo 0,2% u periodu 
1997–2002. (Pavlović i sar., 2003; Pav-
lović i Surla, 2003).  
U istom periodu počela je i sanacija 
parkovskih površina centralnih beo-
gradskih opština. Rezultati su se videli 
već u tokom narednih kontrola, tako da 
je periodu 2003–2007. godine konta-
minacija ustanovljena na 45,90% ispi-
tanih površina, a poliparazitizam je 
nađen u 44,32% slučajeva. Toxocara ca-
nis je nađena u 42,82% uzoraka, Dipy-
lidium caninum u 37,19%, Ancylostomi-
dae spp. u 31,70%, Taenia spp. u 7,31%, 
Toxascaris leonina .u 3,65% i Trichuris 
vulpis u 2,43% (Pavlović, 2004; Pavlović 
i sar., 2003, 2007).  
U sledećoj fazi, tokom 2008–2010, 
prvo u opštini Stari grad, a zatim i u 
drugim centralnim gradskim opštinama 
zaživeo je sistem korpi sa PVC kesicama 
za skupljanje i odlagaje fecesa pasa 
(dogi-pot sistem) da bi se od 2011. u 
pojedinim parkovima formirale eko 
zone ili parkovi za pse. Na osnovu 
izvršene parazitološke kontrole kon-
taminiranosti zemljišta iz parkova to-
kom 2011. i 2012. godine, ustanovljeno 
je za preko 40% manje prisustvo jaja 
parazita nego u periodu 2008–2010. 
(Pavlović i sar., 2009a, b, 2010a, b, c, 
2012c). U ovom periodu, jaja Toxocara 
canis su nađena u 21,87%, Dipyllidium 
caninum u 17,18%, Trichuris vulpis u 
10,93%, Ancylostomidae spp. u 3,12%, 
Strongyloides stercoralis i Toxascaris 
leonina u 1,56% uzoraka.  
Poseban segment rešavanja ove pro-
blematike u Beogradu postignut je 
donošenjem Strategije rešavanja proble-
ma nevlasničkih pasa i mačaka na po-
dručju grada Beograda koja je usvojena 
u Skupštini grada Beograda održanoj 
21.9.2011. godine. Pri izradi ove strate-
gije za grad Beograd i u njenom sprovo-
đenju rukovodilo se načelom humano-
sti, kombinujući metodu bez eutanazije 
(no kill strategy) i CNR metodu „uhva-
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ti–tretiraj–pusti” (CNR – Catch-neuter-
release), sa posebnim osvrtom na zašti-
tu zdravlja ljudi i životinja, i primenju-
jući mere edukacije, kontrole i sankcija 
prema neodgovornim vlasnicima, čija 
nebriga i nepoštovanje pozitivnih pra-
vnih propisa, ali i moralnih načela 
direktno uzrokuje povećanje broja na-
puštenih pasa, kao i kontrolu fekalnog 
zagađenje ulica i javnih površina  
Dosadašnji rezultati ukazuju na to da 
je sprovođenjem ove strategije došlo do 
stabilizacije populacije napuštenih živo-
tinja na ulicama sa tendencijom opada-
nja primenom CNR sistema. Primena 
NO KILL (bez eutanazije) komponente 
CNR sistema efekat prirasta populacije 
pasa u sklopu aktivnog sprovođenja 
masovne sterilizacije 2010. godine dao 
je kao rezultat 50% manji prirast napu-
štenih pasa (Pavlović i Terzin, 2012a; 
Terzin i sar., 2011, 2012).  
Ovakvim pristupom u Beogradu, 
naše društvo je ušlo u red razvijenih 
zemalja, koje na naučnoj osnovi pristu-
paju rešenju problema napuštenih živo-
tinja, a o kvalitetu same strategije naj-
bolje govori podatak da su slične 
odrednice date u European Parliament 
Written Declaration pursuant to Rule 
123 of the Rules of Procedure on dog 
population management in the Europe-
an Union No 0026/2011 od 06.10.2011. 
(donete skoro mesec dana posle usvaja-
nja naše strategije). 
Kao zaključak nameće se činjenica 
da kontrola kontaminiranosti zelenih 
površina zauzima značajno mesto koje, 
uporedo sa uvođenjem eko-zona (par-
kova za pse) i azila za napuštene pse, 
umnogome smanjuje kontaminiranost 
zelenih površina parkova. Nažalost, 
ovim se ne reševa i pitanje zagađenja 
ulica i ostalih javnih površina grada 
koje su i dalje prepuštene neodgovorno-
sti vlasnika pasa da čiste izmet svojih 
ljubimaca, a koje se mogu rešiti, uz edu-
kativni pristup, kaznenim merama koje 
će dovesti do svesti o odgovornom 
vlasništvu.  
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